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“Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di 
antara kamu dengan beberapa derajat.     
      (Q.S Al Mujaidalah: 11) 
 
Sesungguhnya setiap orang akan mati, kecuali orang-orang yang 
berilmu, dan tiap-tiap orang yang berilmu adalah sombong, kecuali 
orang-orang yang beramal, dan orang-orang yang beramal adalah riya, 
kecuali orang-orang yang ikhlas. 
    





Kupersembahkan untuk ; 
1. Kedua orangtuaku tercinta 
2. Istri Tercinta 
3. Anak-anakku tercinta 
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Skripsi dengan judul PELAKSANAAN  PUTUSAN  HAKIM YANG 
TELAH  MEMPUNYAI  KEKUATAN  HUKUM  TETAP (EKSEKUSI) 
DALAM PERKARA  PERDATA DI PENGADILAN  NEGERI  PATI”  secara 
umum mengulas tentang  Eksekusi sebidang tanah yang terletak diDesa Ngepungrejo 
Kecamatan Pati Kabupaten Pati, nomor 314 persil 15 b.S.IV seluas 1940 m2, dengan 
nomor berita eksekusi 210/Pen.Eks/2010/PN.Pt dan kendala-kendala yang ada dalam 
pelaksanaannya kemudian melakukan analisis hukum dengan menggunakan bahan 
hukum primer dan  bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti.  
Metode pendekatan yang digunakan dalam pkenelitian ini adalah yuridis 
sosiologis, dalam hal teknik pengumpulan data , penulis menggunakan data primer dan  
skunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa 
secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan 
selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan eksekusi sebidang tanah 
yang terletak di Desa Ngepungrejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dengan nomor tanah  
314 persil 15 b.S.IV seluas 1940 m2, dengan berita acara  eksekusi dari Pengadilan 
Negeri Pati  nomor : 210/Pen.Eks/2010/PN.Pt  sudah sesuai dengan prosedur dan 
mekanisme yang berlaku, dalam melaksanakan eksekusi sebidang tanah dengan nomor 
tanah seperti tersebut diatas, tidak menemui kendala yang berarti artinya tidak ada 
kendala yang bisa menghambat jalannya eksekusi, hanya saja dalam pengukuran tanah 
sengketa tersebut luas tanah tersebut tidak sesuai dengan yang tercantum didalam persil 
desa nomor 314 persil 15 b.S.IV, dimana dalam persil desa tertulis luas tanah 1940 m2, 
akan tetapi pada kenyataan dilapangan tanah yang disengketakan ternyata lebih kuas, 
akan tetapi petugas pengadilan Negeri Pati hanya mengeksekusi seluas yang tercantum 
dalam persil desa tersebut. 
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Eksekusi 
sebidang tanah yang terletak di Desa Ngepungrejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, sudah 
sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menemui kendala yang berarti, dalam 
pelaksanaan eksekusi sebidang tanah tersebut pihak termohon eksekusi tidak merespon 
dengan baik putusan hakim Pengadilan Negeri Pati, akan tetapi dengan pendekatan yang 
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